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摘要 
摘  要 
近年来，随着我国经济的快速发展，许许多多的中小企业、事业单位涌现出
来。随着这些企业以及事业单位人数的增长，考勤成了公司人事管理的一个重要
组成部分。现已普及的基于磁卡技术的考勤机以及基于指纹的考勤机已远远不能
满足要求。磁卡技术容易造成代刷，而基于指纹的识别技术则易受干扰、并且考
勤人数也有一定的限制。这些不利因素会给公司考勤带来巨大影响。近些年来，
随着人脸识别技术的成熟，开始将人脸识别技术应用到考勤当中去。 
 本系统设计并实现了基于人脸信息识别考勤系统，人脸识别考勤系统能很
好地解决考勤代刷以及其他镭射卡的问题。系统将 VS2012 作为开发平台，使用
SQL Server 2008 作为数据库，将 OPENCV2.0 作为人脸信息识别模块的基本函数
库。系统主要分为两个主要的组成部分，分别是考勤系统以及基于人脸信息的识
别技术。基于人脸信息的图像处理技术是系统的核心部分，而考勤系统则是系统
框架部分，它们一起构成了考勤系统。人脸识别技术主要应用了 HAAT 特征以
及 Adaboost 算法相结合。人脸检测技术是先用 Gabor 小波提取特征，接着用 PCA
将特征降维，最后使用 Fisher 算法进行分类。而考勤系统则主要包括了考勤信息
设定模块、考勤信息管理模块、考勤信息查询模块以及考勤信息记录模块等。 
 在基于人脸信息的考勤系统中，人脸识别模块采用的基于 Haar 特征的
Adaboost 算法具有精度高、简单可靠的特点。考勤模块设计合理，使得考勤规则
简单，管理员以及公司都较容易操作。 
 
关键词：考勤系统；人脸识别；MVC 设计模式 
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Abstract 
Abstract 
In recent years, with the rapid development of our country's economy, a lot of 
small and medium-sized enterprises and institutions emerge. With the increase of the 
number of the enterprises and institutions, attendance is an important part of 
personnel management. Now popular based on the technology of magnetic card 
attendance machine. The magnetic card technology is easy to cause instead of a credit 
card. And based on fingerprint recognition technology is susceptible to interference, 
and attendance numbers have certain restrictions. In recent years, it begin to apply 
them to the face recognition technology to attendance. 
The system is implemented and designed on human face recognition system of 
check on work attendance. The face recognition attendance system will well solve the 
problem of the disordered swiping card and other attendance system of check on work 
attendance. The system consists of two main components, namely, time and 
attendance systems, and information based on facial recognition technology. Image 
processing technology based on facial information is the core part of the system, and 
attendance system is part of the framework, which together constitute the attendance 
system. The attendance system is part of the framework. Together they constitute the 
system of check on work attendance. Face recognition technology is mainly applied 
Adaboost Algorithm and HAAT features. And attendance system is mainly including 
the attendance information setting module, attendance information management mode 
and its information query module and attendance record module, etc. 
The attendance system based on face information of all function modules have 
been completed, and passed the test. The system is precise and reliable. Attendance 
module is designed so simple attendance rules. The administrators and companies are 
relatively easier to operate, and making attendance also has some fun. 
 
Keywords：Attendance System; Face Recognition; MVC Design Pattern 
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第一章 绪论 
20 世纪 90 年代以来，随着需要的剧增，许多科研人员纷纷投身于研究基于
人脸信息的识别技术。由于它具有友好、方便的特点，它成为最容易被人们接受
的一种身份鉴别方式。作为人脸自动识别系统的重要环节——人脸检测，得到了
越来越多研究者的关注，研究领域不断深入，应用范围也逐渐扩大，除了传统的
人脸识别应用外，人脸检测在视频会议、图像检索、门禁管理以及人机交互等新
兴领域也得到了广泛的应用。现在人脸检测正逐步成为一个相对独立的学术研究
领域。 
比尔•盖茨曾经预测：生物识别技术将会使得未来识别技术产生重大的变革。
这是由于基于卡片或者密码等的身份识别技术容易被伪造被破解，卡片也容易遗
失或者损坏，而基于生物技术的识别技术是基于生物的独一无二的特征，这些特
征并且还极难以仿照。现有的识别技术也许在未来会举步维艰。这时候生物识别
技术将会在许多要求安全性高的领域等地方将大放光彩。 
基于人脸信息的识别技术应用前景十分广泛，主要应用在公共安全、军事安
全以及国家安全领域。包括了在智能门禁的应用、司机驾照验证的应用、智能视
频的监控的应用、公安布控等都有极为重要以及极为广泛的应用价值；在民事的
应用和经济领域的应用包括了，各类储蓄卡、银行卡、信用卡、金融卡的持卡人
的身份验证以及社保人的身份识别等领域都可以大展身手；在娱乐领域，基于人
脸信息的识别技术也可以在其中有所应用。 
1.1 论文研究背景 
自20世纪70年代以来，随着人工智能技术的兴起以及人类视觉研究的进展，
人们逐渐对人脸图像的自动检测投入越来越多的热情，并形成了一个人脸检测识
别的研究领域。对这一领域的研究除了具有巨大的理论价值以外，也极具其实用
价值。 
人脸识别时主要应用到的知识包括模式识别技术以及计算机视觉技术。基于
人脸信息的识别技术很好地结合了计算机视觉的优点以及模式识别技术的优点，
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有机的把两种技术都很好的利用起来。人脸作为人体最重要的外观之一，作为
“人”自身区别其他人的最主要外观，和指纹或者虹膜识别时相似的，由于人的
脸是唯一的，几乎没有两张一模一样的脸。因此，可以使用人脸特征来鉴别一个
人。因此，人脸的自动识别对于计算机智能有非常大的意义。人脸识别属于生物
识别技术，生物识别技术方面有其独特的优势。人脸识别技术也具有很大的实用
价值。 
作为人类特征识别的一种，人脸识别和其他人类特征识别相比，由于利用的
是生物特征，因此识别的时候不容易被对方察觉或者对方只要有一些极小的动作
即可识别。并且还有自然性，这也是其优点。自然性是指其识别方式表面上和人
类或者其他生物的识别方式是一样的。 
相比于其他的身份鉴别方法，生物识别主要有下面几个优点： 
（1） 几乎不能转让、遗忘以及丢失。 
（2） 可以方便用户使用，并且不容被破坏。 
（3） 不容易被盗用或者伪造，防伪性能大大优于其他技术。 
（4） 识别率高，不容易发生错误。 
较为理想的用于识别的生物特征具有以下特征: 
（1） 具有唯一性，每个目标都是唯一的，不存在相同的目标。 
（2） 具有普遍性，普遍性指的是每个物品在其大的类上是拥有共性的。 
（3） 可收集性，指个体特征能够被有效量化并度量。 
1.2 人脸识别国内外研究概况 
人脸识别是模式识别和计算机视觉的交叉领域，关于它的研究最早是在 20
世纪 60 年代，当时的人脸识别技术主要是使用人脸的轮廓研究，这与人的主观
感觉较为相似。但是，在当时人脸轮廓提取是一件非常困难的事情，因此在后面
的很长一段时间，人脸识别的研究进展非常缓慢。到了 90 年代，随着计算机视
觉的飞速发展，人脸识别开始有了重大突破。人脸识别技术将模式识别结合计算
机视觉技术，其应用有了越来越广泛的研究，技术也有了巨大的进步。 
人脸作为人类主观上自身区别其他人最主要的外在特征，因此人脸的自动识
别以及分辨对于生物识别技术来说具有重大而又特殊的意义。和其他生物识别技
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术相比，例如指纹识别以及虹膜识别等，人脸识别有着相同点和自身的优势。主
要的相同点也是识别技术最主要的因素就是它们都拥有唯一性，即认为世界上不
存在两张一模一样的脸。另外虹膜和指纹可以提取出特征，这些特征并不会随着
时间或者环境而改变，这样识别出来的并且经过提取的特征是唯一的并且是不变
的。近几年，人脸识别取得了突破性进展，使得人脸在不同光照、不同尺度也同
样不变形，而如果是不同的人其特征将会差别非常大。指纹识别技术以及虹膜识
别技术对于空间的要求较高，它们都要求目标和识别设备有较近的距离。但是，
基于人脸识别技术的信息采集则对于识别距离的要求较为宽松，因此人脸信息识
别技术的应用范围大大高于指纹识别以及虹膜识别的应用范围，可以应用在图像
传送、检疫以及远程安全等区域。近年来，随着互联网的飞速发展，人脸识别技
术将变得越来越重要[1]。 
目前国外的很多大学都有研究小组在进行人脸识别、跟踪方面的研究，包括
MIT 的 VISMOD 实验室、CMU 的机器人研究所、Cornell 大学、Berkeley 大学
等，它们都是人脸识别的重要研究机构。国内对人脸识别的研究也日益活跃，中
国科学院、清华大学、哈尔滨工业大学、南京理工大学等科研单位和大学，都有
研究小组对人脸识别进行长期的跟踪研究。与此同时，国际、国内的公司也都开
始致力于人脸识别的投入，如 A4Vision、Neven Vision、VisionSphere 公司等；
国内也有一些公司参与了这方面的研究。这些研究主要应用于金库人员识别、银
行卡识别、特殊安全系统[2]。 
1.3 考勤系统发展 
考勤机可以说是目前生物识别技术最大的运用地之一，据了解，目前基于生
物信息识别的考勤机主要为：基于虹膜信息识别的考勤机、基于指纹信息识别的
考勤机、基于静脉信息识别的考勤机以及基于人脸信息识别的考勤机等。 
考勤机按照信息存放方式的不同主要分为两类考勤机。第一类为传统考勤
机，这种考勤机的考勤方式比较原始，当需要考勤时，直接在卡片上打印考勤信
息，而员工直接进行签名等即可完成考勤。这种考勤机使用简单方便，管理员几
乎都可以直接使用管理。第二类是电子存储考勤机，考勤时直接将考勤人员信息、
工号、考勤时间等存储在考勤机内。当需要时，可以直接从考勤机下载考勤资料，
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可以较方便地对考勤人员信息进行管理、统计等。这类考勤机使用较复杂，需要
管理员参加一定的培训之后方可以使用。 
从上世纪 70 年代至今，从第一代考勤机发展到现在的第五代，考勤机已经
走过 40 多个年头了。 
第一代是基于光电技术的插卡机。他是在卡片上打许多的小孔，然后再使用
计算机进行光电识别。这种打卡机卡片容易损坏，并且在人数较多的场合需要打
上较多的空，使用起来极为不方便。 
第二种打卡机是基于条形码的打卡机。我国最早采用井下作业考勤时就是使
用这种考勤机。它是利用光学原理，矿灯可以投影出一个条形码的图像。使用也
比较方便，只要工人在下井前用矿灯扫一下考勤传感器就可以实现考勤。 
第三代考勤机则是基于磁卡式的考勤机，这种考勤机使用非常方便，员工每
人一张磁卡，当需要考勤时直接刷磁卡即可完成考勤。这种考勤机是前几年最普
遍最流行的考勤机，使用简单方便。但是这种考勤方式容易造成员工相互之间带
刷的现象[3]。 
第四代基于生物技术考勤机，它是基于生物技术来进行考勤的。主要是通过
指纹、手掌、耳朵以及虹膜等人体特征来进行识别。由于是个人的身体特征，因
此它可以很好地避免了“代刷”现象，大大提高了考勤管理的能力。 
第五代是摄像考勤机。主要研究发展方向为人脸识别。它不受考勤卡的管理
限制，不仅继承了上一代不可“代刷”的优点，而且还可以使用在很多恶劣的环
境。绝大多数人都可以试用，价格经济实惠，因此，一生产出来就受到广泛的欢
迎。 
基于指纹识别技术的考勤机进入市场已经超过 5 年的时间了，它是作为磁卡
考勤机的替代品进入市场的。它的价格和磁卡考勤机相近。但是，它的优点是无
需员工每天携带磁卡，避免了员工的不便以及可能带来的磁卡损坏等问题，还能
够杜绝代刷现象。但是，随着一些企业规模的增大，许多企业员工动辄好几千人，
当人数过多时，指纹识别机工作速度变慢，并且容易受到静电、汗液、以及其他
脏污的干扰。若指纹磨损或者信息采集方式不对都会使得考勤无法进行，而虹膜
识别考勤机则由于识别机本身过于昂贵以及机身的庞大，无法进行大规模的应
用，只有在一些安全系数要求较大的场合才有一些特定的应用。 
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目前市面上最流行的生物考勤机则是基于人脸信息识别的考勤机，这种考勤
机在国内有着非常广泛的使用。人脸信息识别考勤机的价格较为低廉，往往只有
几百块钱，并且在人数较多的时候也能达到非常好并且非常快的识别效果，识别
精度高于指纹识别机，价格又远远低于虹膜识别机。因此，基于人脸信息的考勤
机的市场必将更加广泛[4]。 
基于人脸信息识别的考勤机工作原理为：由于世界上几乎不存在两张一模一
样的脸，因此我们可以从人脸图像中提取特征，并且将人脸特征以及员工资料存
进数据库。当考勤时，先用摄像机提取图像，然后将图像使用相同的方法进行测
试，同样得到一组特征，然后将特征信息和数据库里面的图像作对比，选出与特
征相近视的图像。人脸识别考勤机很好的将人脸识别与考勤系统相结合，利用现
有科研技术应用到工作中去。 
1.4 本文主要研究内容安排 
由于本系统主要由人脸识别以及考勤系统两个部分组成，因此本文先系统介
绍了人脸识别算法，以及本文采用的算法。然后再介绍考勤机的需求以及设计方
案。最后介绍了本考勤系统的实现以及测试。 
第一章绪论。分别叙述了基于人脸信息识别的考勤机研究背景及意义，接着
叙述了其应用情况。最后展示了考勤机发展的五个阶段。 
第二章介绍了人脸信息识别技术的相关理论信息。首先简单阐述了人脸信息
识别的原理。然后详细展示了人脸识别的几个方向以及每个方向的优缺点。最后
阐述了本文叙述的考勤系统所采用的人脸识别方案。 
第三章介绍了考勤系统的需求分析。本文先介绍了系统需要的功能：信息录
入、考勤识别、考勤信息设定和考勤结构导出、以及系统需要较高的识别率和较
快的识别速度，然后从功能需求和非功能需求两个角度阐述了考勤系统的需求。 
第四章介绍了考勤系统的结构设计。我们使用 MVC 设计模式，从整体结构、
功能模块和数据库方面详细介绍了系统的设计思路。 
第五章介绍了系统的实现和测试，并对测试的结果进行分析。 
第六章对前面的工作进行总结，并且展望了考勤系统的发展。 
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